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Industri pelancongan dan perhotelan merupakan salah satu sektor penting di Malaysia 
dalam menjana pendapatan kepada Negara di samping menyediakan pelbagai peluang 
kepada masyarakat. Bagi menjana industri ini, penyediaan kemudahan yang mampu 
memenuhi kehendak para pelanggan boleh menyumbang kepada kerancakan aliran 
ekonomi industri. Penyediaan hotel yang berkualiti yang dapat memenuhi citarasa dan 
kehendak pelancong mampu memberi impak yang baik kepada industri ini. Contohnya 
dalam penyediaan penginapan kepada para pelancong, hotel yang bakal disediakan bukan 
sekadar bertaraf lima bintang, bahkan seharusnya halal dan lulus syariah. Industri 
perhotelan di Malaysia menyediakan lebih 1500 hotel untuk dipilih oleh para pelancong. 
Namun dari jumlah tersebut, hanya 144 hotel yang mempunyai sijil halal diiktiraf Jabatan 
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sijil halal yang dikeluarkan JAKIM pada waktu ini 
pula lebih tertumpu kepada penyediaan makanan atau dapur dan café yang halal. Justeru 
kertas ini cuba mengetengahkan beberapa kontrak muamalat yang boleh diaplikasi dalam 
pengurusan sesebuah hotel. Pengaplikasian kontrak ini nanti diharap dapat 
memperkembangkan lagi sisi-sisi hotel halal yang sedia ada agar menjadi lebih lulus 
syariah bukan sekadar pada makanan sahaja, bahkan keseluruhan operasi hotel.  





Industri pelancongan merupakan antara industri yang berkembang pesat pada waktu ini 
dan mempunyai prospek ekonomi yang sangat cerah. Di Asia, Malaysia adalah Negara 
yang menjadi tumpuan sebahagian besar pelancong selain Hong Kong dan Taiwan. Hal 
ini ditunjukkan oleh pertumbuhan kadar kemasukan pelancong ke tiga Negara Asia 
disebutkan amat besar berbanding Negara Asia yang lain  (Tourism Malaysia, 2009). 
Dari aspek populasi pelancong pula, pelancong Islam dari Timut Tengah merupakan 
antara kumpulan yang berpotensi untuk datang dan berberbelanja di Negara ini. 
Tambahan pula faktor persamaan agama dan budaya pada sebahagiannya akan 
menyumbang kepada pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kumpulan ini.  
 
Operasi sesebuah hotel pada dasarnya merangkumi rangka yang agak besar bermula dari 
meja penyambut tetamu di hadapan sehinggalah ke barisan yang menyokong seperti 
bahagian pembersihan dan penyedia makanan sehinggalah kepada pembekal. Islam 
sebagai agama yang lengkap telah menyediakan garispanduan bagi segenap aspek 
kehidupan merangkumi hal-hal berkaitan ibadah, muamalat dan akhlak. Dalam etika 
pengurusan dan muamalat, Islam telah memandu manusia agar semua tindak-tanduk 
manusia berpaksikan tiga asas utama iaitu aqidah, syariah dan akhlak.  
Sorotan Literatur  
Suhaiza Zailani (2011), melaporkan bahawa industri perhotelan memberi sumbangan 
yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah Negara. Hotel yang 
mengetengahkan konsep halal telah memberikan lebih daya tarikan kepada sesebuah 
hotel. Pelancong dari Asia barat, Timur Tengah dan Negara Islam yang lain amat sensitif 
tentang pemilihan hotel yang berstatus halal ini. Berdasarkan data dari JAKIM, hanya 
terdapat 101 hotel dari seluruh hotel yang ada di Malaysia telah menerima pensijilan 
halal sama ada dari JAKIM, MAIN (Majlis Agama Islam Negeri) dan JAIN (Jabatan 
Agama Islam Negeri). Aspek halal yang diketengahkan dalam kajian ini lebih kepada 
dapur halal dan penginapan yang bersih. Beberapa sampel hotel yang mereka pilih 
menunjukkan ketidakfahaman pihak hotel tentang kepentingan mempunyai status halal. 
Tambahan pula pihak hotel tersebut terus menjana keuntungan walaupun tanpa status 
halal. Justeru pengkaji melihat betapa pentingnya peranan kerajaan untuk melihat isu 
hotel halal ini dalam memastikan lebih banyak hotel berstatus halal di Negara ini.  
Wan Sahida et all (2011) telah mengkaji pelaksanaan hotel halal di hotel De Palma, 
Ampang. Hotel ini sememangnya terkenal sebagai hotel yang mengetengahkan 
pentingnya mempunyai status halal bagi sesebuah hotel. Kajian masih berkisar kepada 
sumbangan industri perhotelan yang besar kepada GDP Malaysia selepas industri 
pengeluaran. Industri pelancongan itu sendiri sudah hampir mencapai 1 trillion USD 
dalam sedikit masa lagi di mana pada 2011 telah berada di tahap USD 919billion. 
Menariknya berdasarkan amalan De Palma yang menjadi tumpuan adalah lebih luas 
merangkumi aspek operasi dan sistem kewangan selain aspek dapur halal dan design 
yang halal. 
Rosenberg, P., & Choufany, H. M. (2009) pula melaporkan betapap pentingnya untuk 
turut menitikberatkan aspek pembayaran zakat dalam pengurusan kewangan bagi 
sesebuah hotel untuk mencapai taraf lulus syariah. Ulasan beliau antara lain melihat 
bahawa pihak hotel yang lulus syariah seharusnya tidak terlibat dengan aktiviti riba 
seperti mengenakan denda lewat bayar. 
 
Henderson (2010) melaporkan bahawa antara kriteria untuk menjadi holtel halal adalah 
dengan memastikan hotel tersebut bebas alkohol, menyediakan makanan halal, Quran dan 
sejadah di setiap bilik, kedudukan tempat tidur dan tandas yang tidak mengadap kiblat, 
menyediakan surau, bilik air yang sesuai, menyediakan hiburan yang tidak melalaikan, 
sebahagian besar staf mestilah Muslim, pakaian staf menutup aurat, pengasingan tempat 
rekreasi antara lelaki dan wanita, menyediakan tingkat khas untuk wanita sahaja, punyai 
etika berpakaian dan sumber dana hotel mestilah dari yang halal atau dalam erti kata lain 
hotel tidak melabur ke dalam sesuatu pelaburan yang dilarang seperti perjudian dan 
seumpamanya. 
 
Operasi Hotel Di Malaysia 
 
Sejarah operasi hotel di Negara ini bermula sejak sebelum merdeka lagi. Bezanya pada 
waktu ini, bilangan hotel bertambah dengan begitu ketara, iaitu 1548 seperti yang 
dilaporkan Kementerian Pelancongan Malaysia (web Kementerian Pelancongan, 2012). 
Operasi hotel pada waktu ini juga lebih meluas dengan menawarkan pelbagai kemudahan 
seperti dewan seminar dan pusat urutan selain penginapan sebagaiproduk utama yang 
ditawarkan. Operasi hotel boleh dibahagikan kepada lima yang utama, iaitu: 
 
i. Operasi Meja Hadapan (penyambut tetamu dan tempahan) 
ii. Operasi Dapur dan Kafeteria (penyediaan makanan) 
iii. Operasi Kewangan 
iv. Pengemasan dan Penyelenggaraan 
v. Operasi Sumber Manusia 
 
 
Aplikasi Kontrak Muamalat 
 
Muamalat Islam secara dasarnya mengharuskan apa sahaja transaksi (Qawaid Fiqh) 
selagimana transaksi tersebut tidak melibatkan elemen-elemen yang dilarang. Elemen 
utama yang dilarang dalam muamalat adalah riba, ketidakpastian dan perjudian (Quran, 
275). Muamalat Maliah atau muamalat berkaitan harta dalam Islam menekankan 
penggunaan konsep-konsep syariah yang sedia digunakan sejak Zaman Nabi s.a.w dan 
para sahabat sehinggalah kepada kontrak-kontrak hibrid (gabungan/campuran) yang 
digunakan pada masa sekarang. Kontrak-kotrak tersebut antaranya adalah Mudarabah 
(Perkongsian Untung), Murabahah (Kos Tambah Untung), Wadi‘ah (Simpanan), 
Musharakah (Usaha Sama), al-Bay‘ Bithaman Ajil (BBA) (Jualan dengan Pembayaran 
Ditangguhkan), Wakalah (Agensi), Qard al-Hassan (Pinjaman Ihsan), Ijarah Thumma al-
Bay‘ (AITAB-Sewa Beli), Bay‘ al-‘Inah (Perjanjian Jual dan Beli Balik), Hibah (Hadiah) 
dan beberapa lagi instrumen syariah yang diguna pakai oleh industri perbankan di 
Malaysia berdasarkan garis panduan yang diberikan Majlis Penasihat Syariah Bank 
Negara Malaysia yang ditubuhkan pada 1 Me1 2007 (MPS BNM, 2008) (Ibn Rushd, 
1981).  
 
Penulisan kontemporari berkaitan kontrak yang boleh digunakan dalam pelbagai 
transaksi kewangan boleh dilihat dalam karya Zuhayli (2004). Kitab beliau 
membincangkan secara terperinci dan segenap aspek kontrak muamalat dari pandangan 
empat mazhab. Turut diperincikan pastinya berkaitan topik zakat seperti syarat layak dan 
kadar bagi zakat perniagaan. 
 
Berdasarkan amalan penggunaan kontrak muamalat kewangan di Malaysia pula, garis 
panduan kewangan syariah yang dikeluarkan Bank Islam Malaysia (BIRT, 2005), Majlis 
penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (BNM, 2006) dan Majlis penasihat Syariah 
Suruhanjaya Sekuriti (SC, 2006) boleh dijadikan asas untuk diaplikasi dalam transasksi 
semasa. Panduan yang dikeluarkan katiga-tiga pihak disebutkan boleh dijadikan asas 
dalam membentuk sesuatu transaksi kewangan agar selaras dengan syariah dan sealiran 
dengan mazhab di Negara ini. Sementara rujukan berkaitan kelayakan dan kadar 
pembayaran zakat pula boleh dirujuk kepada penulisan Zuhayli (2004) di samping 
merujuk kepada badan-badan zakat yang diiktiraf di negara ini seperti lembaga Zakat 
Selangor ataupun Pusat Pungutan Zakat Kedah.  
 
Operasi sesebuah hotel seperti disebutkan sebelum ini merangkumi lima bahagian utama 
dan pecahannya pastinya melebihi lima kerangka tersebut. Justeru penulis secara 
umumnya memilih beberapa bahagian yang boleh diketengahkan penggunaan kontrak 
muamalat secara langsung. Operasi tersebut adalah bahagian tempahan bilik, pembayaran 
upah pekerja, deposit kewangan pihak hotel, bahaian pembekalan seperti bekalan bahan 
mentah (makanan) kepada pihak hotel dan juga berkaitan pembayaran zakat yang perlu 
ditunaikan pemilik hotel yang terlibat.  
 
Bagi transaksi tempahan bilik, kontrak ijarah (sewaan) dan bay` al-urbun (deposit) boleh 
digunakan. Sementara bagi gaji pekerja, kontrak ujrah (upah) yang merupakan pecahan 
dari ijarah boleh digunakan. Manakala untuk simpanan, pihak hotel bolehlah memilih 
mana-mana akaun wadiah/ mudharabah yang ditawarkan oleh bank-bank yang di negara 
ini.
1
 Hotel juga pada dasarnya menyediakan pelbagai lagi perkhidmatan seperti 
perkhidmatan menyimpan barang, dobi, dan makanan. Bagi sebarang bentuk jual beli 
                                                          
1
 Pilihan bank yang ada (AIBIM, 2012): 
Affin Islamic Bank Berhad, Alliance Islamic Bank Bhd,  Al Rajhi Banking & Investment Corpn. Bhd, 
ALKHAIR International Islamic Bank Berhad, AmIslamic Bank Berhad, Asian Finance Bank Berhad, 
Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad , Bank Muamalat Malaysia 
Berhad, Bank Simpanan Nasional, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (M) Bhd, BNP Paribas Malaysia 
Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad, Citibank Berhad,  Elaf Bank B.S.C, Hong Leong Islamic Bank 
Berhad, HSBC Amanah Malaysia Berhad , Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad, OCBC Al-Amin 
Bank Berhad, Maybank Islamic berhad, Public Islamic Bank Berhad, RHB Islamic Bank Berhad dan 
Standard Chartered Saadiq Berhad. 
runcit, makanan dan dobi, kontrak al-bay` (jual beli) umum boleh diaplikasi. Sementara 
bagi perkhidmatan menyimpan barang, maka kontrak wadiah (simpanan) boleh 
digunakan. Bagi transaksi pembekalan seperti bekalan bahan mentah (makanan) antara  
pihak hotel dan pembekal, kontrak istijrar boleh diketengahkan penggunannya. Istijrar 
adalah kontrak pembekalan dalam muamalat islam dengan rukun dan terma-terma yang 
jelas boleh digunakan untuk transaksi ini. Dalam kontrak ini contohnya, dijelaskan 
kaedah pembayaran yang boleh dilakukan pihak hotel kepada para pembekal. 
 
Sementara berkaitan zakat, terdapat dua tuntuan zakat yang perlu diberi tumpuan pihak 
hotel. Transaksi utama zakat yang perlu diberi perhatian adalah zakat perniagaan yang 
wajib dibayar pihak hotel apabila cukup haul (tempoh setahun) dan nisab (mencapai 
jumlah wajib zakat). Transaksi zakat kedua yang perlu diberi perhatian pihak hotel adalah 
zakat pendapatan dan zakat fitrah. Zakat pendapatan perlu dibayar oleh pekerja yang 




Berdasarkan apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah berlaku, jelas memberi 
gambaran kepada kita bahawa masih banyak ruang untuk diteroka berkaitan isu ini. Kita 
boleh mengetengahkan penggunaan pelbagai kontrak muamalat dalam memastikan 
operasi hotel yang sedia ada sekarang lebih menyeluruh unsur Islamisasinya atau unsur 
lulus-syariahnya. Hal ini pastinya bukan sekadar tentang penyediaan makanan halal dan 
tanpa alkohol, tapi ianya juga merangkumi bermula dari aspek tempahan sehinggalah 
pelanggan keluar dari penginapan halal yang dipilih.  
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